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摘要 本文试图介绍并评论 FASB第 8号概念公告, 这份公告包括两章来自 IASB /FASB联合项目的成果。本文
肯定了该概念公告的优点和特点, 并得出结论, 这份概念公告是高质量概念框架的一部分, 是财务报告概念框
架的新篇章。
关键词 FASB第 8号概念公告 高质量 新篇章
财务会计与报告的概念框架 ( CF) , 是一系列由财务报告的目标和受目标决定的其他基本概念所组成
的一套理论体系。目的在于指导财务报告的宗旨并为财务报告的报告主体、信息质量特征、报表要素、确
认、计量、列报及披露提供基本的概念与原则。美国在 1938年制定公认会计原则 ( GAAP) 规范上市公
司的财务报表之后, 又在 1978年 11月率先制定财务会计概念公告 ( FASB Concepts Statements, 即美国的
CF)。至 2000年 2月共制定七份 FASB Concepts S tatements, 这些文献几乎成为全球财务会计与报告的典
范, 一些国家先后效尤, 发布了各自的 CF。其中, IASB于 1989年发布的 财务报表的编报框架
( IASB s Framew ork) 和英国 ASB于 1999年发布的 财务报告原则公告 ( The Statement o fPrinc ip les for F i
nancial Reporting) 各有一定的特色。然而不论在广度和深度上都未能超过美国 FASB Concepts Statements
的水平。但由于 IASB在 2000年改组以后, 其制定的 国际财务报告准则 ( IFRSs) 已逐步被国际社会
公认为引导全球经济发展的会计准则。2004年 4月, IASB即与 FASB开始探讨制定一些趋同的准则项目,
以寻求美国的支持与合作, 并更好地吸收美国制定会计准则的丰富经验。当年 10月, 双方即同意把 CF
的制定纳入合作项目。 IASB与 FASB (两个理事会 ) 决定, 今后采取单一的概念框架并分八个阶段 (即
包括八个主题, 分为八章 ) , 构成一个连贯的、协调的、内在一致的概念体系, 近期可能只用于评估现有
准则并发展新的准则, 而长期, 应成为指导以原则为基础的会计准则的基础。
人们对于 IASB /FASB将联合开发出一套单一的、高质量的概念框架寄予很大的期望, 在联合开发过
程中, 通过工作人员的反复讨论, 两个理事会审查通过讨论稿 ( discussion paper) [初步意见 ( pre lim inary
view s) ] , 然后再在吸取评论意见的基础上, 通过公开征求意见稿 ( ED ), 最早完成 ED的就是 2008年 5
月发表的 No 1570- 100 ED 概念框架: 财务报告目标与财务报告信息决策有用性的质量特征与约束条
件 (要求 2008年 9月 29日前结束评论, 以下简称这份 ED为 No 1570- 100)。过去两年以后, 人们尚
不知道, 这份讨论稿是否形成一份联合概念框架的文件 (当然只有目标与质量特征两个部分 ) , 这份文件
是否 一稿两用 ? 即既是 IASB的概念框架, 也是 FASB的概念公告, 或者按其他形式正式发表? FASB
于 2010年 9月发表第 8号概念公告, 与此同时, IASB也发表了 2010年财务报告概念框架 ( Conceptual
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Framewo rk for F inancia lR eporting 2010) 取代原先的 1989年财务报表编报框架 , 表明联合制定的概念框
架在完成 ED并听取反馈意见进一步修改后即 分道扬镳 , 但两者不仅 趋同 , 而且 一致 。这似乎
出人意外, 却又在情理之中。出人意外是 FASB完全采用联合制定的概念框架作为美国的新概念框架; 在
情理之中是, 这样做可以避免 FASB被讥为丧失美国自己制定重要会计文献的主权且不致与美国 2002年
萨班斯 -奥克斯莱法案 ( Sarbanes- Oxley A ct of 2002) 发生冲突。按照该法案第 108节 b款, 既认可
GAAP是美国的证券法规, 又规定制定 GAAP的机构必须符合 5个条件, 而符合这 5个条件的正是美国的
FASB。由于概念框架目前虽不是 GAAP, 不在 FASB会计准则法典 ( FASB Accounting S tandards Codifica
t ion) 之内, 尚不具备 GAAP的权威性, 但今后, 随着联合制定的整套概念框架的完成和美国今后制定会
计准则的方式将完全由规则为基础转向以原则为基础, 那时的概念公告极可能纳入 FASB的会计准则法
典, 不仅视同 GAAP, 而且将指导 GAAP, 其层次可能比 GAAP更高。所以从长远的观点看, FASB不能不
绕开法律的约束, 趋同在于实质并不在于形式, 况且联合制定的框架已经超越了 趋同 , 而达到 一
致 (通过 FASB第 8号概念公告与 IASB财务报告概念框架两个第 1章内容对比 ) , 因此, 把趋同 (其实
是一致 ) 的内容分别按 FASB的概念公告和 IASB的财务报告概念框架的形式来表现是一个高明的技术。
采用这种技术, 既实现了本国会计文献与 IASB文献的趋同, 又不存在丧失美国国家主权与利益以及本国
特色的风险, 可谓两全其美, 其做法值得各国借鉴。以下, 我们分别来评介第 8号概念公告的 1、 3两章。
一、通用财务报告的目标
与第 1号概念公告对比, 第 8号概念公告第 1章 通用财务报告的目标, 除内容大大简化外, 有以
下两大特点:
第一, 内容简化, 结构严谨, 具有很多新意
除去附录, 第 1号概念公告有 56段, 而新概念公告 (第 8号 ) 第 1章只有 21段, 减少了 35段, 占
原公告的 62 5% , 主要删除了 财务报表和财务报告的编制 、 环境对各种目标的影响 以及 概念框
架方面的展望 等部分, 而对通用财务报告目标的表述, 也较逻辑地说明了四个问题: ( 1) 目标在概念
框架中的定位; ( 2) 谁是财务信息的主要使用者; ( 3) 他们需要信息的总目标; ( 4) 为满足主要使用者
的需要, 财务报告能够提供哪些财务信息, 这些信息性质特点 (作用 ) 如何。 (第 4部分是第一章的重
点 )。上述结构确比过去更严谨地论述了通用财务报告的目标。
关于第一个问题。无论美国、 IASB或其他国家的概念框架, 无不强调目标在概念框架中的重要地位,
但均未明确其重要性。在 FASB Concepts S tatements No 8中, 首先给 目标 予以明确的定位。目标 1指
出: 通用财务报告的目标, 形成概念框架的基础。概念框架的其他部分 报告主体概念 、 有用财
务信息的质量特征与约束条件 、 财务报表的要素 、 确认 、 计量 、 列报 和 披露 逻辑




心。FASB Concepts Statements No 8明确提出通用财务报告的使用者不仅在企业外部, 也包括企业内部的
管理层, 但主要的使用者是现在的和潜在的投资人、贷款人和其他债权人, 他们是企业资金提供者即财务
报告信息主要使用者 ( primary users) , 虽然企业内部管理层、外部的证券监管机构也可利用财务信息,
不过通用财务报告信息主要不是针对他们, 而且, 既称为 通用 报告, 其信息也不是针对个别的主要
使用者的特殊需要, 而是针对他们投资信贷决策的共同需要 (见目标 2至目标 10, 特别明确的是目标 5) ,
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因为, 主体除通用财务报告外, 并未从其他渠道向他们提供决策需要的信息。
关于第三个问题。使用者, 特别是主要使用者, 需要什么信息? 总的来说, 现在的和潜在的投资人、
贷款人和其他债权人需要的是有助于他们向主体提供资源决策所需的信息, 其中包括购买、出售或持有权
益和债务工具以及提供和清偿借款与其他形式的债务 (目标 2)。
1. 第 8号概念公告第 1章认为通用财务报告能向主要使用者提供的财务信息可用下图表示其内容与


















经济资源 (或要求权 ) , 但财务报告使用者需要知道在报告主体
中可供营运的资源的性质与金额。
- 的财务报告信息规范了应由基本的财务报表 资




资源与要求权变动对未来现金流的期望, 应当区分两种变动: 一是财务业绩 ( financial perform ance) 引起
的变动 (见目标 17~ 20); 二是来自其他事项和交易如发行债务或权益工具产生的变动 (见目标 21)。
来自经营业绩的变动又有两种不同的信息:
A. 经营业绩反映了权责发生制会计 (A ccrualA ccount ing )。如果报告主体发生的交易、事项和情况
产生现金后果 (现金收入或现金付出 ) , 但交易事项的发生与现金收支, 时间往往不一致, 权责发生制会
计并不考虑现金流形成与否而只看将来可带来现金流的交易、事项与情况发生与否, 来决定应否确认。这
种会计处理方法所带来的信息是重要的, 因为, 它比单独的期间已发生的现金流入与流出更合理地提供过
去和未来的财务业绩的基础 (参见目标 17)。同时, 在一个会计期间内, 主体基于权责发生制的财务业绩
更能说明其资源与要求权的变动, 是管理层利用现有资源在过去和未来产生现金净流入能力导致的结果
(可用来正确评估管理层在报告期充分利用现有资源的义务, 即履行受托责任的能力 ), 而非由于直接从





显然, 上列信息主要来自财务报表中的另一个报表 综合收益表 (包括收益表 )。
B. 经营业绩的反映通过过去的现金流。一个主体的财务业绩还可以通过过去的现金流来反映。过去
的现金流主要指由财务报表 现金流量表提供。信息是过去的, 但通过它, 可以预测主体产生未来净现
金流入的能力, 而且, 过去的现金流信息能够指明主体是如何取得现金并消费它们的, 包括借入现金与偿
还现金的债务、现金股利的分派和对投资人的其他现金分派以及有关影响主体流动性或偿付能力的因素。
因此, 过去的现金流作为另一种财务业绩的信息 (以收付实现制为基础 ) 有助于使用者了解主体的经营、
理财和投资活动, 预测主体未来的流动性、偿付能力和有关财务业绩的其他信息 (参见目标 20)。
把主体的财务业绩分别归之于权责发生制会计和过去的现金流动是第 8号概念公告第 1章的新观点。
第二, 两个值得正确理解的新见解
在第 8号概念公告第 1章中除已详细论述了内容简化、结构严谨、具有很多新意外, 有两个需要正确
理解的新提法。
第 1章目标 7指出: 通过财务报告并不试图表示一个主体的 价值 ( value)。不过它可以提供信
息去帮助现在的和潜在的投资人、贷款人和其他债权人估计报告主体的价值 。在第 1号概念公告中没有
明确指出这一点, 该公告第一次指出财务报告的这一特性是重要的, 经济学家和证券、财务人士总是希望
会计能通过财务报告反映一个主体的 价值 , 因为他们关心一个主体当前拥有财富是多少并据以预测未
来, 而不关心主体在过去有多少价值。但是, IASB /FASB却明白地告诉通用报告的主要使用者和其他使
用者, 财务报告做不到也不企图做到: 反映主体的当前 价值 。你可以批评这是财务报告的局限性, 但
会计人员却认为, 这是如实反映。因为不论过去、现在和将来, 基于主体持有的资产 (资源 ) 的不同用
途与特点, 对于它们的量化反映, 总是需要当前计量 (按当前市价 ) 与非当前计量 (按交易与事项发生
时的市价即历史成本 ) 同时并用。这样, 财务报告 (主要指资产负债表 ) 就不可能单纯反映一个主体的
成本 (历史价格 ) , 也不可能单纯反映一个主体的 价值 (当前价格 )。当然, 正如该报告所说, 使
用者可以利用财务报告的信息去评估企业的 价值 。评估, 那就未必保证准确、可信了。
该公告关于财务报告不能直接反映的 价值 的提示, 有助于人们平息长期以来关于 财务会计与
报告能否反映企业价值 的争论, 从而进一步认识财务报告性质中的一个重要特点。
第 1章目标 11指出: 在很大程度上, 财务报告是以估计 ( est imates)、判断 ( judgments) 和模型
(mode ls), 而不按确切的描绘 ( exact depictions) 为基础, 概念框架建立的概念 ( the concepts) 就是指导
这些估计、判断和模型。概念的目标是本委员会 ( FASB) 和财务报告编报者力求达到的, 就象许多目标,
概念框架下理想财务报告不会完全达到, 至少在短期内是如此, 因为, 对一些交易和事项的新方法, 需要
时间加以了解、接受并执行。不过, 建立一个力求完成的目标是重要的, 它可使财务报告能够发展报告的
有用性。 怎样正确理解该公告第 1章目标的上述描述呢? 这是第 8号概念公告对当前各主体呈报的通用
财务报告的实事求是的说明, 也是现行财务报告局限性的表现。然而 FASB (当然也包括 IASB) 并不满足
于财务报告的现状, 正是通过概念公告试图制定基本概念来指导估计、判断和模型 (如第 7号概念公告
关于 会计计量中运用现金流量信息与现值 就是为指导按未来现金流量的折现法来估计 公允价值







总体来说, 第 8号概念公告第 1章的质量有显著的改进和提高。它大大充实了财务报告所能提供的财
务信息的内容、特点和作用。它不仅详细说明了经济资源和它的要求权, 以及基于交易、事项情况引起变
动所能提供的有用信息, 而且结合财务分析为使用者提供了以下指引: 如何获得更有用的新信息, 如反映
经济资源及其要求权的报告 (即资产负债表及报表附注 ) , 可以反映主体的财务实力与财务弱点, 并集中





的股利与股价变动; 作为贷款人与其他债权人回报的利息与本金的金额安排、收入等 ) 均与主体未来的




第 8号概念公告的第二部分是第 3章 有用财务信息质量特征 , 这一章的特点也可概括为两点。
第一, 内容与质量特征的层次都大为简化, 突出了全章结构的严谨
第 8号概念公告第 3章是用来取代原来的第 2号概念公告的, 对比第 2号概念公告, 把第 2号公告的
背景资料即第 3章的附录结论基础除外, 从原来的 144段减为 39段, 删去了 105段, 即删减了 73%。而
层次结构 (见第 2号概念公告第 32段中的表式 1), 即 7个层次也减为 8号概念公告 (未列出表式 ) 中的
3个层次即基本的质量特征 ( fundam enta l qua litat ive characteristics)、增进的质量特征 ( enhancing qua litative
characteristics) 和信息约束条件 ( constraint on the information)。基本质量特征指相关性、重要性 与如实
反映; 增进质量特征有可比性、可稽核性、及时性与可理解性。成本与效益则是约束条件。
第 8号概念公告第 3章突出地说明: 有用的财务信息至少具备相关性和如实反映两项基本质量特征,
但若再具备可比性等四项增进质量特征, 就能进一步提高 (即 增进 的含义 ) 财务报告信息的质量。
这样, 财务信息质量特征就显得更为严谨。
第二, 几个概念的更改, 进一步使信息质量特征服从于通用财务报告的目标。
第 8号概念公告第 3章修改了几个重要的概念。一是把过去题为 会计信息的质量特征 (第 2号概
念公告的题目 ) 修改为 有用财务信息的质量特征 。而提供对决策有用的财务信息是第 1章规定的通用
财务报告的目标。二是把主要质量和次要质量 (原第 2号概念公告的层次分类 ) 改为基本质量特征与增
进质量特征, 增进 什么? 显然是对决策的有用性。三是把基本质量特征之一的可靠性 (原第 2号概念





实。上述三个方面概念的修改, 看起来不过是一些提法变动, 似乎不属于什么大事, 但这些提法上的修改
却使第 3章财务信息质量特征更贴近第 1章目标的要求, 其实是有重要意义的。
对于第 8号概念公告第 3章, 总体上也是应当肯定的, 简化与严谨的统一比第 1章更为突出, 但遗憾
的是在附录第 3章的结论基础中, 却明确指出: 透明度 ( transparency)、高质量 ( h igh qua lity)、内在一致
性 ( internal consistency)、真实与公允观点 ( true and fa ir v iew ) 或公允表述 ( fair presentat ion) 与可信性
( cred ib ility) 都被排斥在第 3章 有用财务信息的质量特征 之外 (见 BC3 44~ 46), 总的理由是: 这些
字样 (表述 ) 不过是基本信息质量与增进信息质量的不同表述 (描绘 ), 有些人建议用另外的标准作
出信息质量的决策与本委员会 ( FASB ) 不同, 而 FASB则认为自己的标准是简化、实用并容易接受的。
不过, 我们认为, 任何概念之出现并得到流行, 都有它的理由, 尽管上述概念与概念公告中的提法相
似或一致。但它被人们广泛采用, 就不应视而不见。比如 高质量 一词, 现已被 20国首脑伦敦会议所
采用 (用来要求 IASB制定的国际财务报告准则应努力的方向 )。至于 透明度 或 透明的 信息则多
次见于美国 SEC向国会提交的关于 调到市价会计研究 的重要报告之中。而且, 早在美国 2002年制定
的 萨班斯和奥克斯莱法案 第四章第 401节 定期报告中的披露 ( C )、 特别目的实体的报告研究
中的 ( E) 即用了透明度 ( transparency) 一词, 提到 任何 SEC关于改进在财务报表中与披露报告资
产负债表外交易的透明度与质量, 必须由发行人向 SEC填报。
三、结论
自从 2004年 IASB与 FASB联合制定概念框架的项目启动以来, 经过六年的精心研究、讨论和反复征
求意见, 其中通用财务报告的目标和财务信息的质量特征两个部分, 终于完成了研究的应循程序, 取得最
终的成果。 2010年 9月, 由 FASB公布的第 8号概念公告和由 IASB公布的 2010年概念框架就是两份内容
趋同 (甚至一致 ) , 而公布的文献形式不同的成果, 作为财务报告概念基础和质量要求的两章框架。总体
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English Abstracts ofM ain Papers
TheN ew Chapters to the Conceptual Fram ework for F inancial Reporting
Comment on the FASB Concepts Statem ents No. 8 ( September 2010)
G e J iashu& Chen Chaolin
Th is paper attemp ts to in troduceand commen t on the FASB Concep ts Statem entsN o. 8 th is concepts wh ich includes tw o chapters from the ach ieve
m ent of join t p roject of IASB /FASB. The paper aff irm s the m erits and characteristics of th is concep ts statem en ,t and concludes that th is concepts state
m ents is a part of h igh- quality C onceptualF ram ework and the New Chapters to C onceptualF ram ework for FinancialReporting.
M acroeconom ic Policies and Corporate Behavior
B roaden A ccounting and Corporate F inance Research Horizon
J iang Guohua& Rao P ingu i
W e first rev iew the challenges and critic ism s thatm ains tream accoun ting research faced du ring thelas t decade, and then p ropose a research fram e
work that incorporatesm acroeconom ic analyses and f irm behaviors and analyze the fram ework s im pact on accoun t ing and corporate f inance research.
W e use a case ofm onetary po licy and its im pact on corporate fin ancing, accoun ting choice, and firm perform ance to il lustrate how research can be con
ducted in th is fram ework. W e believe th is new fram ework w ill b roaden the agenda of account ing and corporate f inance research.
A ccounting Standards, CapitalM arket Regulation Rules and the Contain ing of
EarningsM anagem ent: Evidences from DebtR estructuring of L isted Companies
X ie D eren
Based on the listed compan ies deb t restructu ring data of 1999, 2001- 2007, the paper investigateswh ich of " account ing standards" and " cap
italm arket regu lat ion ru les" playsm ore effect ive ro le in con tain ing earn ings m anagem en.t I bel ieve that itw ould be m ore effect ive to con tain earn ings
m anagem ent by alleviat ing or elim inat ing the earn ingsm anagem en tm otivation. Up to now, in Ch ina, the m ain motivation of earn ings managem ent is to
m eet the cap ital regu lat ion ru les. As a resul,t the con taining of earn ings m anagem ent shou ld be based on the improvem en t of capitalm arket regulation
ru les. Inm y view, as the resu lt of pub lic contract natu re of accoun ting s tandards and their natu ral incomp leteness, account ing standards are not respon
s ib le for and capab le of con tain ing earn ingsm anagem en t。The lis ted compan ies debt restructuring data of 1999, 2001- 2007 support the above infer
ences. The emp irical ev idences show that it is capitalm arket regu lat ion ru les that really inf luencewhether listed compan ies use debt restructuring as earn
ingsm anagem ent instrum en t or no.t
Accounting Conservatism and Investm ent B ehavior of Listed F irm s
Yang Dan et al.
In th is paper, w e study the im pact of account ing conservat ism on investm en t behav ior of listed firm s from the perspective of assetw rite- of.f W e find
that because tim ely recogn ition of losses forces f irm s to cut down investm ents that are low efficiency, asset w rite- off can cu rb overinvestm en .t W e also
find that because tim ely recogn ition of lossesm ay forcem anagers to g ive up investm en t that is o f risk bu t prof itab le, assetw rite- offm ay lead to underin
vestm en.t These results offer a new approach to tack le overinvestm ent prob lem th rough accoun ting m ethods and show that account ing conservatism should
be im plem en ted w ith caut ion.
Governm entContro,l Institutional Environm ent and Dynam ic Capital Structure
Zhao X ingm ei& W angH ua
W e study the im pacts that government con trol and ins titu tional env ironm ent exert on the dynam ic cap ital structu re of Ch inese pub licly lis ted compa
n ies. W e posit governm en t con trol acts on the ad ju stm en tw ith deb t suprem acy and lim ited equ ity wh ich go by contraries. The form er helps im prove the
speed of ad justm ent bu t the latter h inders i.t State sharehold ings areKuznets- Curve associatedw ith the speed of ad ju stm en ,t wh ile C irculating Shares
are negative associated w ith i.t The im provem en t of ad justm ent cos ts because of governmen t decen tralizat ion and resources Scarcity resu lt in s low ly speed
for compan ies con trolled by local governm en.t Compan ies in the reg ions w ith h igher degree ofm arket ization are not lik ely to adju st their cap ital structure
in t im e.
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